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Az irreguláris migrációt kísérő kriminalitások az Unióban1 
Abstract 
This study wishes focus on irregular migration has intensified for the past years in the 
European Union, but from a new perspective. Hardly had this phenomenon become massive 
in Europe when the accompanying criminal offences has intensified on its wave. The paper 
tries to present these crimes mentioned using criminal-statistical data based on - for example  
- FRONTEX and EUROPOL reports.   
Bevezető gondolatok 
A 2015-ös év új biztonságpolitikai kihívások elé állította az európai integrációt, 
valamint az azt alkotó tagállamokat egyaránt. A jellemzően irreguláris úton, és tömeges 
méretekben az Unió határaihoz érkező migránsok által gerjesztett  „hullám” kiélezte a 
politikai párbeszédet, mély, koncepcionális ellentéteket eredményezve az Unió és az egyes 
tagállamok kormányai között. A válság kezelésének eredményességétől immáron az európai 
Unió politikai legitimitása is függött,2hiszen csak 2015-ben közel 1.300.000 menedékkérelem 
került benyújtásra az Unió államaiban, valamint Norvégiában és Svájcban3. 
Tekintettel arra, hogy az irreguláris bevándorlás nemcsak uniós szintű határrendészeti 
kérdés, hanem az egyes tagállamok belső jogában is reakciókat váltott ki – tudniillik az 
illegális belépést követően a migrációs hullám tagjai mind az ún. „komp-ország”, mind pedig 
a célország számára is komoly kihívást jelentenek -, az irreguláris migráció kezelésére az 
egyes tagállamok saját belső jogukban is eltérő válaszokat adtak és adnak mind a mai napig. 
Ténykérdés ugyan, hogy az irreguláris migráció jellemzően minden uniós tagállamban 
jogellenes cselekménynek számít,4 ugyanakkor a jogellenesség a jogrendszer eltérő 
szegmenseiben értékelt. Van, ahol szabálysértésként tekintenek rá, máshol pedig 
közigazgatási jogi, vagy éppen rendészeti válaszokat adnak a problémára. A kriminalizálás 
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nem elterjedt válasz az Európai Unióban5. A nyugat-európai államokban jellemzően a 
jogellenes határátlépést, valamint a jogellenes belföldi tartózkodást nem is tekintik 
bűncselekménynek.6 Bár, mutatkoznak elmozdulások annak irányába, hogy az irreguláris 
migráció bizonyos formái büntetendő magatartások legyenek, az Európai Unió politikájában, 
illetve a tagállamok többségének belső joga még nem minősíti bűncselekménynek a nevezett 
magatartást. Az már természetesen egy más kérdés, hogy a szakirodalomban ún. 
„marginalizációs elméletnek” elnevezett tézis szerint a célországban perifériára szorult 
illegális bevándorlókat ebbéli sorsuk gyakran sodorja a bűncselekmények elkövetésének 
irányába,7 melyek az adott állam belső büntető anyagi jogi szabályai szerint ítélendők meg. 
Jelen tanulmánynak ugyanakkor nem célja ezen közvetett hatás értékelése, elemzése.  
A kriminalizálás, illetve a szigorítás – minthogy az nem magára az irreguláris 
bevándorlás jelenségére adott tipikus elsődleges válasz - inkább az irreguláris migrációra 
épülő egyéb cselekmények, így az emberkereskedelem,8 az embercsempészés, valamint az 
ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés szintjén érhető tetten.9 Emellett ide kell 
sorolnunk természetesen a terrorizmust, valamint az irreguláris migrációt közvetlenül is 
kriminalizáló tényállásokat, így a határzárral kapcsolatos bűncselekményeket is hazánkban10. 
Tényként rögzíthető, hogy az irreguláris bevándorlás jelenségére mintegy „rátelepedve” – 
Európa nyitottságát, és deklarált alapszabadságait is kihasználva – az említett kriminalitások 
megerősödése volt az elmúlt időszakban az Unióban is tapasztalható.11  
Jelen tanulmány célja ezért annak bemutatása, hogy mely bűncselekmények 
vonatkozásában érhető tetten Uniós szintén az irreguláris migráció közvetlen, negatív hatása, 
azaz melyek azok a kriminalitások, melyek ugyan már korábban is léteztek, de a tagállami 
jelentések alapján az irreguláris migrációból mintegy profitálva, annak hullámán erősödtek fel 
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2015-től kezdődően. Emellett – figyelembe véve a tanulmány adta terjedelmi korlátokat - 
kitérünk érintőlegesen az irreguláris migrációra adott közvetlen, hazai büntetőjogi válaszokra 
is. A tanulmány megalapozása érdekében kriminálstatisztikai adatok felhasználására is sor 
kerül majd főként az EUROPOL és a FRONTEX adatai alapján, hiszen az ezen szervek által 
kiadott jelentések nagymértékben befolyásolják az Unió politikájának mikénti alakulását12 
Az irreguláris migrációt közvetlenül kísérő kriminális jelenségek 
A migrációval összefüggő deliktumok többféle csoportosításon keresztül határozhatók meg. 
Vannak olyan bűncselekmények, melyek kizárólag az irreguláris migrációhoz kapcsolódnak 
és vannak olyanok, amelyek emellett a jogszerű migrációval is összefüggenek. Nem 
összemosva a legális és irreguláris migráció jelenségét, a tanulmány mindazon 
bűncselekményeket nevesíteni kívánja, melyek az irreguláris migráció kapcsán kísérő 
jelenségként előfordulnak, függetlenül attól, hogy azok között valóban lehetnek akár olyanok 
is, melyek a legális bevándorlással összefüggésben is elemezhetők lennének. Ezen deliktumok 
leltározása az Unió irreguláris bevándorlással kapcsolatos statisztikai adatainak ismeretében is 
hangsúlyos kérdés. A FRONTEX által közzétett adatok alapján a detektált illegális 
határátlépések száma az elmúlt években uniós szinten viszonylag magasnak mondható, kiugró 
számadatok a robbanás 2015-ös évében és az azt követő évben voltak tapasztalhatók. Addig, 
amíg 2014-ben 282.933 személyt azonosítottak, mint olyat, aki jogszerűtlen eszközökkel 
kívánt az Unió területére belépni, addig ez a szám 2015-ben már 1.822.177, 2016-ban pedig 
511.047 volt. Ezt követően a határőrizeti tevékenység megerősítése révén a statisztikai adatok 
már csökkenő tendenciát mutatnak: 2017-ben 204.750, 2018-ban 150.114 esetben, míg 2019-
ben 141.846 esetben azonosítottak irreguláris határátlépést13. 
A szó legszorosabb értelmében az irreguláris migrációhoz kapcsolódó 
bűncselekmények azok a kriminalitások, melyek magához a bevándorlás irreguláris 
formájához tudnak szervesen kapcsolódni. Az államhatár jogellenes átlépésével, valamely 
ország területén engedély nélkül vagy tiltó bejegyzés ellenére megvalósuló tartózkodással, 
illetve az ezekhez történő, más személy általi segítségnyújtással összefüggő magatartások 
jellemzőek ebben a tekintetben. Ilyen deliktum például az embercsempészés, valamint a 
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jogellenes tartózkodás elősegítésének bűncselekménye14. Az államhatár tiltott átlépéséhez 
kapcsolódó jogsértések közül az embercsempészés a meghatározó, mely a folyamatosan 
növekvő irreguláris migrációra épül15. Ugyanakkor itt kell megemlítenünk a hazai 
kriminálpolitikai megoldás eredményét, a határzárral kapcsolatos bűncselekményeket is, 
melyek a biztonsági határzár védelmén keresztül az államhatár védelmét is hivatottak 
biztosítani16.  
Az emberkereskedelem, a terrorcselekmény – illetve a terrorista jellegű 
bűncselekmények -, valamint a határátlépés, illetve adott államban tartózkodás 
jogszerűségének látszatát biztosító egyes okirati – jellemzően közokiratokhoz kapcsolódó - 
bűncselekmények ugyanakkor már nem kizárólag csak a jogellenes bevándorláshoz 
kapcsolhatók. Az emberkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek igyekeznek elsősorban a 
jogszerű beutazási csatornákat használni, azonban egyre gyakrabban az embercsempészéssel 
foglalkozó csoportok segítségét veszik igénybe.17 Az emberkereskedelem elsődleges célja 
alapvetően az érintett személy szexuális kizsákmányolása, de a közelmúltban a kriminál-
statisztikában megjelentek a munkaerő kizsákmányolási célzatú, valamint koldulás céljából 
történő emberkereskedelmi formák is. A potenciális áldozatok az irreguláris bevándorlók, 
különösen a nők, a gyermekek és a kísérő nélküli fiatal felnőttek.  
Az Európai Parlament 2017. február 16. napján fogadta el a terrorizmus elleni uniós 
szintű küzdelem módosított jogi kereteit megfogalmazó 2017/541 számú Irányelvet. Az Unió 
ezzel már fel kíván lépni az ún. „külföldről visszatérő harcosokkal” szemben is, akiknek a 
terrorista ideológia népszerűsítésében is komoly szerepük van, valamint az a tény, hogy ezek 
a személyek külföldi militáns, terroristacsoportokkal is kapcsolatban vannak, komoly 
veszélyforrást jelentenek az Unió valamennyi tagállamának18.  Az Irányelv által kibővített 
terrorista jellegű bűncselekmények köre még inkább kiszélesíti a kriminalizálás határait, az 
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„ellenség-büntetőjog” politikája mentén bővítve a sui generis tényállások körét19. Az Irányelv 
által képviselt jogpolitika részben az uniós statisztikai adatok által is alátámasztott, hiszen az 
EUROPOL jelentései alapján 2014-ben összeurópai szinten 774, 2015-ben 1077, 2016-ban 
1002, 2017-ben pedig 1219 letartóztatás volt kapcsolható terrorizmussal összefüggő 
kriminalitáshoz20.   
Az okirati bűncselekmények általában kapcsolódnak az embercsempészéshez, az 
emberkereskedelemhez, valamint a terrorizmushoz is. Az embercsempészés hamis okmányok 
átadásával történő segítségnyújtással is elkövethető. Az emberkereskedelem, valamint a 
terrorizmus bűncselekmény esetében pedig egy okirat hamisításnak a bűncselekmény 
elkövetését megkönnyítő szerepe lehet. A FRONTEX adatai szerint a detektált irreguláris 
határátlépésekkel összefüggésben 2014 és 2019 között nagyságrendileg 6000-8000 között 
mozgott a lefoglalt hamis okmányok száma. Ezek jellemzően tartózkodási engedélyek, 
útlevelek, vízumok, vagy éppen személyazonosító okmányok voltak. A lefoglalások száma 
2015-2016-ban volt magas, de az adatok szerint még 2018-2019-ben is 7000 körül mozgott21.  
2019. október 29. napján a görög hatóságok egy 2017 óta működő olyan szervezett 
bűnözői csoportot számoltak fel, melyek illegális bevándorlók számára adtak át hamis úti 
okmányokat, hamis személyazonosító okmányokat annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
számukra a célországba történő eljutást22. Mint láttuk a fent említett FRONTEX adatokból is, 
a vízumhamisítás is felerősödött az irreguláris migráció eszkalációjával, így például már 
2019-ben Németországban közel 21.000 ilyen esetet tártak fel a hatóságok, de az Unió más 
országában, így Finnországban, Svédországban, Norvégiában, valamint az Egyesült 
Királyságban is megállapítható volt a nevezett bűncselekmény felerősödése. A 
személyazonosító,- és úti okmányok, valamint a vízum hamisítások az Unió keleti külső 
határán is megjelentek. 2019 novemberében a lengyel határrendészeti hatóságok az 
EUROPOL támogatásával felszámolt egy 2012 óta működő munkavállalási engedélyeket 
hamisító és ezekkel közel 13.000 jogellenes bevándorló utazását segítő bűnszervezetet. Ezzel 
a módszerrel főleg kelet európai, ázsiai és afrikai irreguláris bevándorlókat csempésztek főleg 
Lengyelországba, majd tovább az Unió más országaiba, Németországba, Hollandiába és 
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Végezetül indokolt – immáron speciálisan hazánk vonatkozásában - foglalkozni a 
határzárral kapcsolatos bűncselekményekkel. A 2015 őszén a hazai Btk-ba beemelt három, 
határvédelemhez tartozó tényállás a határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása, 
valamint a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása volt. Ezeket egészíti ki szintén 
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények fejezetében 2018. július 01. napjától 
elhelyezett jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása tényállása24, illetve a jogellenes 
tartózkodás elősegítése is. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy hazánkban 
annak 2015-ös hatályba lépése óta nem indult határzárral kapcsolatos építési munka 
akadályozása miatt büntetőeljárás, emellett pedig az egyéb tényállások előfordulása is erősen 
csökkenő tendenciát mutat. Határzár tiltott átlépése miatt 2015-ben 914, 2016-ban 2843, 
2017-ben 22, 2018-ban 16, illetve azóta 2020. márciusáig mindösszesen 6 esetben, határzár 
megrongálása miatt 2015-ben 22, 2016-ban 1543, 2017-ben 863, 2018-ban 115, illetve azóta 
2020. márciusáig mindösszesen 90 esetben intézkedtek a magyar hatóságok25. Minthogy a 
csökkenő számadatok többek között annak is köszönhetők, hogy a jogalkotó az elmúlt 
években eszközölt jogszabályalkotás során erősen nyitott a rendészeti eszközök irányába, 
jogosnak tűnhet Hautzinger Zoltán felvetése, mely az irreguláris migráció elleni küzdelemben 
a rendészeti eszközök hatékonyságára mutat rá a büntetőjogiakkal szemben26.  
Záró gondolatok 
A migrációhoz kapcsolódó kriminalitásokkal már Hacker Ervin is foglalkozott a Kriminalitás 
és bevándorlás című könyvében. Hacker szerint „a kivándorlás biztosító szelepe a nyomor 
száműzötteinek”, a kivándorlás tehermentesítő hatással van a kriminalitásra, ugyanakkor az 
érem másik oldala az, hogy a bevándorlás növeli a kriminalitást27. Tekintve, hogy a migráció 
tömeges megmozdulást jelent, ezen egyszerű tétel nyilvánvalóan abból fakad, hogy a 
kibocsátó és a befogadó államok népességének száma csökken, illetve növekszik, ennek pedig 
szükségszerű velejárója a kriminalitás alakulása is.  
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A 2015-ös tömeges irreguláris migráció egész Európára a meglepetés erejével hatott, 
megrázta a politikai szférát és az állampolgárokat is. Hatása még mindig érződik, pedig a 
migrációs hullám – volumenét tekintve – csendesedni látszik, azonban az állampolgárok még 
mindig féltik javaikat, saját és családjuk testi épségét, életét a migránsoktól, és az újabb, 
bármelyik országban megvalósuló terrortámadás veszélye folyamatosan fenyeget28. Ahogy 
Póczik Szilveszter fogalmaz: „… vajon a menedékkérők megjelenése fokozza-e a bűnözés 
terjedelmét, s ha igen, vannak-e olyan területek, amelyek kitüntetett figyelmet érdemelnek29?” 
Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a migráció természetéből fakadóan a hozzá 
kapcsolódó kriminalitások is nemzetközi vonatkozással bírnak. Az államoknak ezen 
kriminalitásokkal szemben történő fellépésének eszközei eltérőek, mint ahogyan az is, hogy 
milyen, a migrációhoz kapcsolódó magatartásokat szankcionál egy ország. Ugyanis vannak 
olyan, az állami szuverenitásból fakadó alappremisszák, valamint jogosítványok, amelyek az 
államoknak jelentékeny mozgásteret biztosítanak a migráció folyamatainak kezelésében. Ebbe 
beletartozik többek között az állam nemzetbiztonsági és közbiztonsági megfontolása, 
politikája is, azonban ezen szuverén jogokat a nemzetközi (migrációs) jog szabályainak 
betartásával kell gyakorolniuk.30  
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